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3 ’ДАННЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ С 
ВТОРОГО КВАРТАЛА ВЬПЭПНЕНО ДЗАДЦ^ТЬ 
ИЮНЯ НА 100,1 ПРОЦЕНТОВ/
СТАВИМ ЗАДАЧЕЙ К 30 и ю н я вы полнить 
ПРОЦЕНТОВ,
ПЬРВОУРАЛЬСК
НАСЕЛЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО
НА 110
ЧЕРНЕЦОВ,
МИХАЙЛОВ,
ЩЕПЛЕЦОВ.
ПОВТОРЯЮТСЯ ОШИБКИ ПРОШЛОГО ГОДА
В Р Е В Д Е  О Т В О Д О М  С Е Н О К О С Н Ы Х  У ГО Д И И  Р А Б О Ч И М  
С О З Е Т  Н Е Р У К О В О Д И Т
цехе ра5э?яа  Баранов т і а і  600 штук. Прячиаа мздленяе-23 июня, вечером, ревдин-' 
сапе рабочие Вяраяов Д. Я. 
и Зиновьев обрамлизь с жало 
боа, что т ѳ т  плохо руктдит 
наделением сенокосных участ­
ков для скота, имеющегося в 
индивидуальном' пользовании 
ра5§чих ш о том, что сельш- 
комбинат Средуралмедьстроя, 
но примеру яр®шлого row, за­
нимается захватвичеством по* 
косѳв, отведанных для завод­
ских рабочих.
В жалобе указывалось, что 
совет чрезвычайно медленно 
вручгет рабочим повестки на 
отведенные сенэкоснае угодил.
Жалоба была проверена на 
места и целиком подтверди­
лась.
Для поіноты картины нуж 
но отметить рост ноголевья 
екета поРевдинскому песелку. 
В прошлом году имелось 449 
лошадей, коров 553 и мелкого 
скота—коз и овец 293, После 
жѳ XVII партс‘езда стадо не 
измеримо увеличалось, особен­
но со рогатому скоту. На 1 
января лошадей васчатызалось 
458, коров 1480 шт.. а коз 
и овед 1007 шт. С 1 января ис 
1 мая добавилось 25 лошадей и 
коров И з.
Нельзя не упомянуть, что 
рабочие горячо откликались 
яа призыв вождя партии о 
развитая животноводства р 
выращивают мвюдняк Пример, 
ра&ечий МедькозНв. Нв. еяісог 
да не выращивал телок, теперь 
оя имеет телку. В электрнческем
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОЧИХ
СЕНОУБОРОЧНЫМ И ВЕНТАРЕМ
( Д е г т я р к а ,  о т  н а ш е г о  к о р р е с п о н д е н т а )
Дегтярянскге организация 
проделали бальшую ряботу яз 
улучшению матёраальво-быт) 
вого положения рабочих пэня 
ков. Эте видно из следующего 
фзкта, Рабочие Деттирка ззсея 
ли 105 га на ивдиві.угльвых 
рабочих огородах.
Трудности сева ва индивиду 
азьны х огородах’ заключалась 
в тем, что „пришлось д» 100 
га ззмли раскорчевывать от 
пией и подымать целину. С 
этой задачей р б)чае с-ірагн 
вись с честью, Сейчас егояеды 
іабочах точзо выстланы зеле­
ном ковром.
Дождя я солнечная в«года, 
наступившая на-днях, да^ ют 
хорошие надежды ва ебальнігй 
урожай.
Разителен также ^ост ного 
лфвья скота в рабочих хозяй­
ствах.
В прошлом году на всему 
руднику у іабочих насчятыва 
лось я* более 250 коров, а на 
1-е июня вх имеется 615. Толь 
ко за одиа май месяц рабочи­
ми закуплен* 100 коров.
Большую помощь, путем де­
нежного кредитованея лучших
выращивает тедка, что никогда го вручения та, чтэ поссовет, 
рааьше не делал. Взращивает имея задтяженчоеть я і жедэим- 
молѳяяяк слесарь Крапавня кам в 10 таз. pyoiet, решил 
Фед. Дм. я ярокатчак-комму-1 использовать случай и в мо­
нист Медведев Гр. j мент вручения повесток тре- 
За выращиваяие мэледняка! буэт от рабочих недоимку, вме- 
взя 'и )Ь и иенаяонэря. Пеней- сто того, чтобы все^ордера ва 
онерка Крапивина вышивает сенокосы раздать уполномочен- 
дучпп всех своего теленка, ный районов, а последние 
Мать краснэармейці Черных роздали бы по 25-дв?ркам. 
Мария никогда не занималась В прошлом году ревдияские 
выращаааниея мододаяка, она заводские рабочие и строители 
ввегда говорила, что это бол-. Сретуралмедьстроя б или наде­
тая  обуза. Еэ сын из Кразной лены иоадсами в 19 плаяаете. 
армии кратка написал онеоб- Нынче совет, будучи уверен, 
ходимости зазиматься развита- чтэ Э!Я уча;тка раб*чими так 
ом животноводства, подкрепзяя будут испельзоваіы, выаи 
эте решением с'езда. Сейчас сал ордера и многие яз них 
Черных выращивает тѳлезка. вручил рабочим. Мешу тем не 
Инженерно техначе^ки-л работ так давно, нз полях Счедураі 
ники так же занимаются вы медь .-троя произведено циле 
ращиванш-м молодняка. ^«тройство и 19 планшет отве 
Вс го методэяка от нынешне Д9® строительству. О проведен 
ге отма насчитывав гея 77 ном з е м д е у е т р е й -  
штук и все они сохраняются. стве С0ВЙТ н* ^вг не знать, 
Реет же круянего рогагс- так как 68 8 нем участвовал, 
го екота нужно внести за і а сумцѳвцы приступила к ран 
счет пряоЗрѳтения самих раб)' (аему сенокосу, не предупре 
чих, при большѳі немощи за- Дав поссовет. В итеге скошено j 
вода и правательства, н> пра- Д*? га. 
об-адающее увеличение состав комиссия яз расараде» 
«яет за мет н р я е з ж и х лению сенокоооз Ш .  Двзятоя, 
рабочих, зачрелнваіихся на 03 депутат совета, 23 ию- 
строительстве Срѳдурздмедь- ня> будучи в 19 планшете, за 
етр®я. метил покос и требовал у рукэ 
Для удовлетворения всего вцителей 2 участка кзмвияата 
этого яоголовья скота совет временив яривстановить рабо­
должен раевреде-лить 5200 га ТУ> чтобы урегуляровать эгѳт 
сенокгса. Ордеров насенакосные Ві5?°с. но его но яослушали 
участки оа должен вручить и продеджаля косить.
3 тыс. штук, а к момевтуі ® итоге обижая* 80 хозяй- 
Яроверки роздано не б«лвѳ * ста. Іочвого измерения зако-
! шенных участков нет. Совет 
этого нз сделал.
Сейчас райиснелкемом пред 
дожено комбинату возместить 
за скошеявыа участки рабо­
чим. Дярахтор комбязата тов 
Гутдер заверил, что рабочие 
иолу чат равн®ценяые покосы, 
Одвако, есть опасение, чте не
Т  е л е і р а м м ы  
Н Н 5 Ы 3 4 П 4 Я  З Х Ѵ ІУ Л  3  ЕЗРЭТ1Е
ГИВЕАЬ ПОСЕВОВ, СКОТА, 
ПОЖАРЫ И УГРОЗЫ МОРА
В) взах стрзчах цэяграль- 
аой зэаадній 1вр)пя, такжа 
в Северной Америке на прек­
ращаются нвбывашэ зазухи, 
грозящее превратиться во всеоб­
щее бедствие. Огеугстзяе дож­
дей В'і Фрачцаа угрожает уии 
чгѳжигь зяачитедьаую чагть 
урожая. В северных райозах 
Франции, в результате зазу- 
ха сальао пострадали позевы 
эзимоа пшінады. Предяела- 
гают, что урожай з этих рай­
онах составит только полевину 
нэрнадьнэгэ. Сбор вгиаграда 
будет искшчитально низзіі.
Германия также сильно по 
страдала от засуха. Блыпян 
ство рек в Германии обмэдело, 
зада в реках: Одере, Эльбе, 
Рейне находитзя на уоовне 
более низком, чем в 1911 году. В 
ряде мѳзт Рейа нагтэльке 
обмелел, что стало незоіможне 
яе только движение судов, но 
• даже переправа через реку ва 
I saposr.x.
В;ле^зтзие засухи произо­
шли большие деснав пожары в
К
ударников ка прзобретеаие мо 
дочяого скота, оказало рудо- 
угразденив
Для обеспечения кормовоЗ всѳ рамше могут быть еделе
базы скота, находящегося в 
КЕдивндуаіЬном рабочем ноль 
зоваамя, большую заботу проя 
вид рудяниый поселковый 
совет. Все рабочие наделеяы 
сенокЬсами. На каждую корову 
дано П9 2 га сеноиоса. Такая 
же ялощадь отіедэна на ло­
шадь
ны покосами, а в лучаз?м слу­
чае, будут наделены с бель- 
шим запозданием, так как хо 
зяЗств 89/еще вевсе не полу­
чили сенокоса.
В.е этл факты говорят е 
том, что Ревдвнзкай совет не 
учел уроков прошлогодних 
ошаёок, не вэеярялял ту су
Силезии, Гарпе я  других обла­
стях Германии.
В Англии, в области Южяий 
Уэльс яз-за отсутствия дождей,- 
погиб весь урожай. Иа выж- 
аиаиых солнцем пастбищах 
гибчут сотяи овец, в особеа- 
ности меюдняк. В о5ласта 
Яанкашар взду дія доміяае- 
го ебихода и яромышлеянах 
целей добивают нз угольных 
шахт. В ряде районов в Ан­
глия высохли виз колодцы и 
реки назгоДько обиелеіи, чт» 
рыбу можио довить руками.
Урожай в Болгарии, ко яре 
азведеаяым иодочатэм, будет 
на 30 —40 проц, киже сред 
тего. Даже при изяздьзэвакии  
запасов прошлых дет поіучит 
ся бальшой недобор, ввиду 
тяжелого годажаяия в Бзлга 
рии государственных фияаасев, 
не дающих везможаости про­
изводить закупки хлеба за 
границей.
Шшжеаяе вызывает і 0 
ззей стране большую тревог^.
Письма рабочих 
в загоне
( М н о г о т и р а ж к а  „ У р а л ь с к и й  Д и н а с " )
Сами рабочие также заботят розую критику, котороі он был 
ся об обеспечения кормами сво подвергнут в газете „Под зиа 
его скота. ~Рабочиз Панов и мваем Ленина".
Максунов пе еобственноа ини 
цяатаке заня;ясь силосованяем.
Наряду с хорошей подготов 
кой в cf-нокосу встречается ряд 
затрудненяи. Ощущается боль­
шая нехватка в косах и граб 
лях. Правда, последнее уб.-роч 
нее орудие—грабли из готов, я- 
ются £8 самом рудаике. В*,зже 
это не да«т выхода нз аодоже 
ния. В обесасчении рабочих 
сеноуборочным иввевтарем ру 
ков дство Средура гмедьстроя 
должно оказать рабочим кон 
кретаую аомошч
И. Н. Глушаков.
Тов Поітмшав на совещання 
рабселькоров Харьковской обла­
сти заявил:
9Задача состоит в том, 
чтобы, корреспонденции раб  
селькоров сделать основным 
м ^ п г р и а л о м  н а ш и х  н и з о ­
в ы х  о р г а н о в  п е ч а т и “.
Этой ѳсаовяоі задачи редак- 
тер многотиражной газеты 
„Уральский Диазе14 тов. Дога- 
даев до сах пер ие уясяад. Не 
случайио яоэтему,-чю в газете 
„Урадьскій Динас4* за анрел^ 
и маі иомещеяо зеего тринад­
цать рабочих писем.
Отсюда напрашивается вы­
воз. что у газеты слаба связь с 
массами, редакция не стремится 
окружить г а з е т у  акти­
вам рабкоров.
Посмотрите газету, ее стра­
ницы пестрят подписями под 
заметками: „Очевидец*1, „Поку- 
патель", „Знающий**, яРабО'
Гпушакоі, Щербшн ЧИ8“, „Сэседи“, яА«т“. Абсо­
лютное большинство заметок— 
мелкие разе5да*?ния. Это явяе> 
ние не случайное. В этом ске- 
зываетія отсутствие работы с 
рабкорами.
КОГДі ЖЕ ЗІЙШЕСЬ 
ПРОП ЛКОЯ?
Колхоз .Красный ^уч“ Крас 
яоярскоге сельсовета яо 
плану до5зе< нропэлоть зерно 
вых Ь7 га., егородаых и овощ 
яых—71 га.
На двадцать nepsoe июня 
колхоз м не проямотв ни од 
ного гектара.
В ч*м же причины? Когда 
думают руководители колхоза 
яриступать к прдаѳлке? Д. Т.
изіодетвенников, опыт которых 
следует передавать отстающим.
Мяоготиражка 'У ральский 
Динас" в лице редактора тов. 
Догадаева не борется з* деі- 
ствеиность рабочих янсем.
За апрель и май в газете 
м него „помещено заметек разо­
блачительного порядка о бюро­
кратах, пьяницах, баадатах, 
прогульщиках, яо нн на «дну 
статью в номерах гаіеты не 
найдешь откликов, о том, какие 
меры приняты яе той идя 
ивой заметке.
Ясно, что вели помещать за­
метки, да на нйх не реагиро­
вать, те газета будет для рабо­
чих неяитересной, не боеснв- 
собиой. Нід# всякое начатое 
деле доводить до конца и добя 
ваться, чтгбы раюбдачеяаый 
жулик, в -jp, бюрократ были дей­
ствительно наказаны.
Парткзм Дивасовог» завода 
должен принята нѳмѳдлевне 
меры к улучшению качества 
евоей газеты, к улучшению ее 
выходов. Н*д», чтобы основным 
материалом в газете были пись­
ма работах. Достичь этего можно
Креме того, газета не явля* двумя путями: усилеянем мае
ется ояераіЕвной, ева выіо- сово-веспитательней работы
дит не аккуратно, зз два меся 
ца вышло всего шгеть номе­
ров.
Таше редки! гоеть в газете 
—статья или гаметка о поло­
жительных факсах в pi§gj4 
завода. Ыѳ верится, чт» вет на 
Динасе хороших удараиков-про
среди рабселькоров и больше­
вистской борьбой за действен­
ность іасем рабочих. Ни одно 
нисьмо, яя одна жалоба рабо­
чих не должна оетаваться без 
ответа. Драться за іто—яервеі 
шая оиязаяаость большевист­
ской газеты.
\
Пред. райисполкома тов. Шшаилову
НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РАЙОНА
Мещвоо индустриальное р а з ­
витие, количественный и к а ­
чественный реет пролетариата 
в районе—естественно требует 
гармоничного развития ку л ь ­
турно-бытовых учреждений 
Ж особенно у ч р е ж д е н и й  
здравоохранения, так тесно 
неренлетающ ихся не тоіы :о  с 
бытом каждого трудящ егося, 
но в имеющих большое вли я­
ние на выполнение промфин­
п ланов заводов.
Количественно сеть вдраво- 
охранения во району за  пос­
ледние ге д а  сильно выросла 
(имеется до В больниц в рай­
оне, де 30 врачей и т. д.). 
но вопроси организационного 
порядна, вопросы и дати рова­
ния здравоохранения, от раз­
реш ения которых зависит 
очень много—раіреш аю тся от. 
вратительно н да леев не сев? 
ветствуют реш ениям ІѴ ІІт о  
партс'езда.
Государство ва здравоохра 
нение в районе тратит в  этом 
году Почта 1,5 миллиона руб­
лей и вправе требовать чет­
кого н правильного обслужи 
ван яя  трудящ ихся. Рядом ири 
ыеров можно подкрепить утвер­
ж дение о „тяж ем м  состоя­
н и и ", планировании здравоох­
ранения в районе.
Рост бвльничных коек, как 
правило, проходит мимо рай 
здрава н  я е  всегда в соответ­
ствии с целесообразностью, а 
райздрав только фиксирует 
факты. Так, например, в Дег­
тярке больница, с появлением 
врача, развернула 80 коек, на 
Трубстрое— 60-80 коек и т. д. 
Кроме того, направленность 
коек чаще соответствует в з у -  
сам врача, а не интересам 
общего дела леченая трудя 
Е5ЯХСЯ. больница н а  Трубстрое, 
при  н али чка веех условий 
для изоляции инфекционных 
бельных (имеется несколько 
доиикоі— бараков), не желает 
принимать инфекционных бель 
вы х, креме тифозных. Р а ізд р ав  
не регламентировал де сих 
п«*р, весмотря на ряд требе-
ний, вояросов госпитализаций 
больных, направляют’ больных' 
в отделение Первоуральской 
больницы медсестры Трубстроя.
Тяжело больных, уже уми 
раюших, с Трубстроя ночью 
отправляют в Первоуральскую 
больницу.
Вонресн . финансирования 
бмьниц поставіены так, 
что главные врачи должіы хо 
дить неделями, а иногда и ме 
сяпами по организациям а бук 
іа іь н е  вырывать деньги, а 
ноэтому более бойкие главные 
врачи полу тают мнем денег, 
а менее—меньше.
Выдача больничных листков 
лечучрежденияма поставлена 
безобразно. Фзльдшара дают 
бюллетеня на несколько меся 
дев и вря том совершенно здо 
ровым людям. Имеются массо­
вые факты, установленные вра- 
чебно-экснертЕОй комиссией, 
когда бюллетеня рабочим дают 
все, чуть ли не медсестры и са­
нитарки. Часто даже в бюллете 
нях ае проставлен диагноз.
Плановой санятаряэоздоро- 
внтельаой работы не проводит 
ся. /
Несмотря на наличие утвер 
жденной сметы Облздравом, рай 
здрав и ни одна больаица в 
районе не имеют сметы, хоз- 
расчет іигде не внедрен, про­
изводственных планов как у 
райздрава, так и у б>льниц нет. 
Вопросы предупреждения 8.*и 
демии тифа’ будущеі зимой ни 
где яе прорабатываются и ни­
чего в »т0м направлении ке 
делается. Одним словом, ника­
кого руководства делом здраво 
охранения как со стороны рай 
здрава, так и со стороны соот 
вететвующих организаций нет, 
поэтому имеется такой норядвк 
в больнице— „кто палку взял, 
тот и капрал“.
Необходимо навести в деле 
здравоохранения в районе боль­
шевистский порядок.
Главный врач 
Первоуральской бвльиицн 
Фшновений.
ТЕАТР
I І о с т а н о в к а  
„ Д е к а б р и с т о в ^  
в  П е р в о у р а л ь с к о м
т е а т р е .
Впервые в Первоуральском 
районе бніа поставлена эта 
историческая цьееа. Тема—рево 
люциганое движение „декабри­
стов" в 1825 году. Действие 
происходит в С.-Петербур­
ге. Цьеаа написана известным 
драматургом Лернером.
Рабочий театр поставил пе 
ред собой задачу наказать зри­
телю, человеку сегодняшнего 
дяя, первые- неудачные но 
пытки сделать революцию в 
начале 19 века. Театрем по­
казана вся драма „декабря 
етов“, не нашедших поддержки 
у многомиллионного крегтьяа 
ства, хотевших свергнуть са­
модержавие свѳима силами и 
разбившихся об эту, еще ироч 
ную тогда, твердыню.
В те времена креіестые 
крестьяне еще не имели своего 
вождя, каким является рабочий 
класс, крепко верили в „царя- 
батюшку11, пэ своей темноте 
и отсталости не понимали, что 
тольке путем революции мож 
но добиться улучшения своей 
жизни.
„Декабри«ты“ были одинокими 
воинами, их ие поддержали массы 
да и не только массы, яо даже 
я войска, кеторые вешай на 
приступ дворца только пе при 
казу начальников, не имея ника 
ких убеждений, иезная зачем 
нх ведут ва Сенатскую площадь.
Пьеса лишний раз подчерки 
t a n  тот факт, что без масс, 
без рабочих м крестьян, оди 
ночки ие могут сделать рево 
люции, не в состоянии ело 
мять самодержавие.
Игра артистов Лялиной, Бук 
рива,* Иконникова,—явно неудо 
влетворительна. Они не сумели 
дать типы тех лиц, роли ке 
торых выполняли. Со своими 
ролями справились Вольнев, 
Бравич и Малышев. Они за 
стгвляли зрителя переживать 
вместе с ними. Из всего репер 
туара театра постановка „Декаб­
ристов" паиболее удачна, пека 
зывающая несомвеяаый рост 
нашего театра. Юр Окннчиц.
П о  П е р в о у р а л ь с к о м у  р а й о н у
Л у ч ш и е
ЗАБЫЛИ О КУЛЬТУРНОЙ ТОРГОВЛЕ
(Посвящается т. т. Маврину из райснаба, Гришечкину 
из Трубстроевского ЗРК, Пряхину из Промторга, Валовичу 
из Трубзаводского ЗРК и Нарбутовскому из ЦРК)
Обносился я , буквально,
Вплоть де и т е ч к и  дошел.
В магазины специально 
Я  кунить белья яеш ел.
Обошел все ваши лавки,
Тут в витрине три булавки, 
Там игрушечный портрет. 
Есть фуражки кавалерам,
А костюмсв только нет,
П латья разны е размером.
Для старушки «средних лет». 
Есть гребенки и ягелки, 
Нитки, ПУГОБВЦЫ.
А вен там, в углу, н ан олн е— 
Две-три луковицы .
Много ш апок и фуражек, 
Обвшел вее лавки  я .
Н ет кальсоиов и рубаш ек,
Нет и дамского белья.
Вет леж ит помада в банках, 
Рядом— яудра н духи ,
Тут румяна, краски, склянки, 
Много всякой чепухн.
Да! товаром парфюмерным 
Мы снабжаемся на-ять.
Весь набер купив, примерно, 
Будем краситься лет пять. 
Н у ,агд е -ж  мануфактура?—  
Если спросит вас ж еяа .
Вон лежит отрез сукна! 
Эй, голубчик, покажите 
Этот вам сукна отрез!
—Мне яе время! Обождите! 
Скажет грубо продавец. 
Постоите, подождете, - 
Повздыхаете с женой,
А потом и повернете 
Из магазина домой.
Ну, а нет ли керосину,
Нам квартиру осветить?
Оа имеется в Свердловске,
Там вы можете купитЫ
Не, ведь, как же без по­
купки,
Как то скучно ухедить. 
Хоть купить ва кашу 
, . . / крупки, 
Иль, хеть рыбки, суп 
сварить. 
—Это —на колхозном рывке!— 
Вам ответят шродавец.
—Будет Еам тянуть волынку,
— Надоели, нааенец!
/  Сам талончики считает,
Не еяеша нх в стол 
кладет, 
Разный хлам иеребиразт,
«• Ну, 8 в вам не подойдет. 
Чт#'Ж не видишь, зх, і Воя кассирша тараторит
ты, дура! г0т „безделья * с паренькои,
Продавщица с завом спорит,
А юкупатель ждет с мешком...
* *
Вот недавно я купил 
Простой ткани брюки.
Эх! узнать бы, кто их 
шил?
Обломать бы руки!
Лучше б вдуло ветром вдруг, 
С’гслэва фуражку,
А то лопнули у брюк 
Средь дороги пряжки.
Вы поверьте, ведь, не лов­
ко.
При народе и без брюк? 
Пришивают пряжки лов- 
ко,
Это прямо вен из рук.
Вот представьте. Ты к невесте 
Приглашен на тайцы в дом.
В танцах, в самом бойком месте— 
Лопнут пряжки.., Срам! Содом! 
Да, весьма плоха торговля, 
Грех тут нечего таить.
Иль причина нерадеиье, 
Или не ка что купнть?! 
При энергии, без лени.
Можно все это достать.
Как учил товарищ Ленин— 
Щдо лучше торговать.
П. Блохин.
К О Л Х О З Н И К И
К и ш е р т с к о г о  n 
р а й о н а  в  
П е р в о у р а л ь с к е
На 24-25  июня в П-Уральск 
приезжала бригада лучших 
колхозников из подшефного 
вам Кишертского района. Цель 
пеездки—ознакомиться с работой 
первоуральских заводов и кол­
хозов.
В клубе Трубстроя, днем 24 
июня секретарь райкома ВІП(б) 
тев. Ч*риецов вел беседу о 
колхозниками о строительстве 
нового трубного вавода.
За  время своего пребывания 
в районе колхозники осмотрели 
Ревднвокий, Старый трубный 
и Хромяяковый заводы.
О т к р ы т и е  
г о р о д с к о г о  с а д а
Проблема культурного отдыха 
в выходной день—является на 
сегодня наиболее актуальным 
вопросом. Дать нашему, рабоче­
му возможность не скучать, 
возможность получить куль­
турный заслуженный отдых в 
выходной день—вот задача 
иашей городской общественно­
сти.
24 июня в городском саду 
состоялось первое массовое гу­
ляние. Между 1-й я  2-й город 
скими футбольными командами 
состоялся матч. Па площадке 
происходили игры в волейбол 
и др.
Открытие гада было озкаме- 
иоваио выступлением артистов 
районного рабочего театра. Вы 
стукали артистка п в. Логиноіа 
с художественной декламацией, 
артист Обожаев н др.
В саду работал буіат, пло­
щадка для танцев.
Сад был переиолнея трудя* 
щимися города.
В ы п у щ е н о  2 3  
м е д и ц и н с к и х  
с е с т р ы
При ра! коме РОКК на вло 
щадке Трубстроя были орга­
низован курсы красных меди 
цинских еестор, с отрывом or 
производства, се стинендней 50 
рублей в мееяц, Курсы работа­
ли с 4 марта по 6 июня сего 
года. Всего кончили курсы 23 
человека и 4 человека вольно- 
слушательниц.
Из 23 человек кончили на 
„хороша"—6, ва „удовлетвори­
тельно"—14, не сдали 6 чело­
век.
Этя курсы нам дали грамот 
ных медицинских сестер, кото­
рые в любой момент готовы 
работать яа пользу рабочего 
правительства.
По политическим диецкяли 
нам занимался тов. Геллерт, 
провод всего 50 часов, ет носил 
ся серьезно к работе. За херо 
шую рабету он будет нремиро 
взя противогазом.
Не плохо работали и осталь 
ные преподаватели: Мих«8ло 
ва, Григорьева, Лесков и Нич 
кова. Активно помогали т. т. 
Рябкоз и Саврулин.
Начальник курсов 
Вольхина.
СТРОИТСЯ СКВЕР
НА Дегтярннскем руднике 
строится сквер. Расялааировка 
произведена. В ближайшие дни 
будет производиться носадка 
цветов на клумбы. В сквере 
будет оборудован фонтан.
Вблизи сквера имеется спор­
тивная п лошадка. Она обору 
довава всем необходимым для 
«иортразвлечений.
Редактор М. КАТУГИН
Томским учебно-экѳномнчѳбким техникумом госбан 
ка ироизводитея
НАБОР НА 1 -И  КУРС ТЕХНИКУМА
1934 35 учебного года.
Техникум готовят эвоійашгстов-жреднтников и эконѳ 
листов бухгалтеров.
Срок обучения 3 года.
В техникум принимаются лица от 17 до 30 яет.
Образование: семилетка, ШКМ ила курвы по под­
готовке в техникум. Независимо отт>г®, когда аакончено ука 
ванное учебное заведение, лицо, п-здающее заявление о 
приеме проходит предварительное испытание.
При подаче заявления црилагаются следующие 
документы:
1) о сод. првпехождении,
2) об образовании,
3) о нелишении избирательных прав,
4) свидетельство о рождении,
5) справка о состоянии здоровья г  оспопрививании,
6) две фотокарточки,
7) для крестьян-единоличников —коиия окладного 
листа за 1933— 34 г.
8) характеристика общественных организаций,
9) заполненная анкета установленной формы для 
поступления в техникум заверяется госучреждением.
Иногородние студенты техникума обеспечиваются еб 
щежитием ва 100 проц. В общежитиях «туденты пел* 
ностью обееиѳчнваются постельными прпаадлежносіями. 
Стипендия выплачиваете* в зависимости от успеваемости, 
из расчета 55 проц. учащяхоя по истечении 3-мѳеяцев. В 
течение 3 м. нуждающимся выплачиваются пособия. Заня 
тия производятся утром п вечером
Документы направлять по адресу: г. Томск, Зорев- 
ский переулок Ю.
Присланные документы должны б^ть обязательно 
з подлианиках, в копиях документы приемочной комиссией 
рассматриваться не.будут. *
За справками обращаться в Первоуральское отделе 
ние госбанка
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